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lvan FUČEK, Moralno-duhovni ži-
11or. Osoba. Savjest, Verbum, Split 2003., 
460 str. 
Pred nama je djelo izvan niza i stila 
kako se do sada obrađivalo predmet i sa-
držaj onoga što bi prema klasičnom ra-
sporedu išlo u dva traktata: moral i du-
hova st, premda ·c ni danas nije otišlo 
daleko od loga . Djelo je izvan redovitog 
načina i po koncepciji i sadržaju: dijeli se 
u tri zasebne cjeline koje u medusobn 
povezane. O tome se može pročitati u 
predgovoru splitskog nadbiskupa Msgr. 
dr. Marina Barišića i još više u Predgo-
voru samog autora. 
Neobična je i sadržajna i opremska 
rasporedba djela, a koje se - čini se -
svrstava u niz koji bi se vjerojatno mogao 
nazvati 'moralno-duh vni život'. Iz sa-
me opreme nije razvidna što je zapravo 
naslov a što podnaslov ili što je nad-mi-
sao vodilja a što je ovo konkretno djelo 
ostvareno. Naime, djel je obilježena 
kao broj I., dakle svezak prvi, nakon če­
ga se očekuju drugi svesci u tom nizu. 
Znatiželja je velika, i ne samo zato ' to je 
djelo izvan niza izvan običaja, nego i za-
t što krije u ebi nastavke o kojima, za 
sada barem nije ništa rečeno. Barem bi 
pon ki čitatelj rado ima pri ruci bilješ-
ke na i.stoj stranici gdje je tekst a ne da 
ih mora tražiti negdje na kraju knjige. 
Premda će n tko reći da se radije ne žeu 
rastresati u čitanju teksta ubacivanjem 
bilježaka koje mogu odvući poz rno. t. 
Sadržaj nalazimo na kraju djela, a on 
nas upućuje na dva dijela: prvi dio nosi 
naslov Spoznati, a drugi Sprovesti. Prvi bi 
dio činila opet dva dijela: o oba i avje t 
- pod teorij kim vidikom, a drngi dva 
dijela: opet osoba i savjest, ali pod naro-
čitim praktičnlin vidikom, tj. pitanja i 
odgovori iz životne prakse. Prema ne-
kom općem dojmu djelo bi se moglo po-
dijeliti u tri cjeline: osoba, savjest i pri-
kaz slučajeva - koji se odnose na prvi i 
drugi dio. 
Prvi dio p1vog dijela, onaj o osobi, 
razvijat će se, što je također novina u pri-
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tupu, od pitanja o obe od zigote i em-
brija, tj. od temeljnih moderno-znan-
stvenih bioloških datosti i za ada te p -
renja bioetičke naravi, prek filozof kih 
i teoloških umovanja, pa kroz duhovno-
mistično razmatranje po Kristu u Duhu 
Svet me do one političko-pravne kon-
kretizacij - u njezinim veličajnim do-
metima i promašajima. 
U drugom dijelu autor na sv j način 
pod višestrukim vidicima brađuje a-
vjesti. sve ono što je nekada klasični trak-
tat donosio o toj temi, dakako, uz nove 
vidike. Tako se nižu povijesno-biblijski 
pri tup, starokršćanski pisci, životna 
praksa, noviji dokumenti kao što su oni 
Drugoga vatikanskog sabora i posebno 
enciklika Veritatis splendor, stanja avje-
ti te savjest kao glas i svjetlo i višestruka 
norma. Savjest - sasvim naročito i vla-
tito obi lježje ljudske osobe - uvijek je 
bila i ostala aktualna i nikad dorečena 
tema. Ništa manje i odgoj savjesti - od-
goj i blikovanje lično ti. I unatoč broj-
nlin radovima savjesti na hrvat kom je-
ziku či ni se da još uvijek nije ujednačena 
i u taljena terminologija. Nije isključena 
određena zbunjenost i u ovom djelu. 
Kad je, naime, riječ o tručnim izrazima, 
tako npr. kad je rij č o tanjima savjesti, 
o savjc ti u zabludi i to nesavlaclivoj za-
bludi, čitamo (str. 200): »U tom slučaju 
avjest je isprav11(1 ('o obno i tinita') ... 
Vrijedi aksiom: L~pravnu, ali nesavladivo 
pogrešnu savjest ... « Tako bi, gledom na 
stanje, savjest mogla biti istodobn is-
pravna i pogrešna. 
Nije nepoznato da e kroz neka pro-
šla desetljeća moralna teologija bila po-
svetila možda čak i izolirala, gotovo isk-
ljučivo pitanjima vt e akadem ke, ap ·• 
traktne JJaravi, kao što je pitanje uteme-
ljenja i opravdanja normi. Konkretnosti 
su bile nerijetka zaobiđene, naime ono 
što se nekada nazivalo i obrađivalo u za-
sebnim dj lima: lučajevi (casu , kazui-
s tika) . 1 to je in1alo voje odgovarajuće 
opravdanje u načelnom stavu, ističući 
zrelost i autonomiju pojedinca, njegovo 
pravo i dužn t pretpostavljajući i mo-
ralnu zrelost, da sam - po svojoj savjesti 
- rješava svoje konkretne svakodnevne 
upite etička-moralne naravi. Nakon što 
je bioetika vratila moralnu teologiju nje-
zinoj svakodnevnoj brizi, brizi za stvarna 
živa i goruća pitanja etička-moralne na-
ravi i tako spasila taj vidik morala, posta-
la je očito da moralna djela ne mogu za-
obići kazuistiku. Dva dijela drugog dije-
la ove autorove knjige posvećena su up-
ravo tim pitanjima. 
Samog autora, kao i njegovo novo 
djelo, nije potrebno posebno predstav-
ljati čitateljskoj publici niti je poticati i 
oduševljavati na čitanje: bilo onoj znan-
stvenoj i stručnoj - teološko-katehet-
sko-pastoralnoj, bilo onoj na razini re-
dovite vjerničke i pučke kulture i pobož-
nosti. O autorovoj vjernoj čitalačkoj pu-
blici govore njegova mnogobrojna ras-
prodana djela u prošlih tridesetak godi-
na. Djelo pred nama, koje se predstavlja 
kao svojevrsna kruna njegova stvaralač­
kog rada, a još više cijeli niz, zacijelo će 
samo potvrditi navedene činjenice. 
Valentin POZAIĆ 
Frak ZEFI, Djelovanje isusovaca u al-
banskom narodu, Unija zajednice Alba-
naca u Republici Hrvatskoj, Zagreb 
2002„ str. 115. 
Povijest nam pokazuje kako zajed-
ničke okolnosti susjednih naroda uvjetu-
ju i njihovu međusobnu povezanost na 
duhovnom, kulturnom i drugim planovi-
ma. To vrijedi i za hrvatsko-albanske 
odnose koji su, možemo reći, vrlo sloje-
viti i različiti. Knjiga Djelovanje isusova-
ca u albanskom narodu čiji je izdavač 
Unija Zajednice Albaska u Republici 
Hrvatskoj upravo nam to potvrđuje. 
Autor knjige koju želim prikazati, 
Frak Zefi (Zefiq) rođen je 10. listopada 
1961. godine u Binču na Kosovu. Osnov-
nu školu je završio u rodnome mjestu, a 
klasičnu gimnaziju u sjemeništu Svetoga 
Pavla - Paulinumu u Subotici. Filozof-
sko-teološki studij pohađao je u Đaka-
vu, Sarajevu i Zagrebu gdje je i diplomi-
rao na temi Dan Pavao Sogagni, instruk-
tor albanskog jezika i odgojitelj klementin-
ske mladeži. Svećenik je Đakovačke i Sri-
jemske biskupije i služi kao župnik užu-
pi Podgajci Podravski kod Donjega Mi-
holjca. Gotovo se sva njegova znanstve-
na istraživanja odnose na povijest alban-
skoga naroda u XVIII. stoljeću, uglav-
nom na tlu Hrvatske. Zefi je također au-
tor i sljedećih knjiga: (1994.) Mihael Su-
mma nadbiskup skopski (1695-1777) 
(prevedena je i na albanski; (1997.) Al-
banci Klementinci u Hnkovcima i Nikin-
cima (1737-1997) (prevedena je i na al-
banski); (2000.) Skopsko-prizrenska 
nadbiskupija u 18. stoljeću (knjiga je ob-
javljena na albanskome jeziku); (2002.) 
Župa Podgajci Podravski (u koautorstvu 
s Antunom Devićem). 
Njegova najnovija knjiga Djelovanje 
isusovaca u albanskom narodu napisana 
je na hrvatskom jeziku. Manjeg je for-
mata, ali lijepog izgleda. Ovo djelo daje 
važan prinos hrvatskoj i albanskoj histo-
riografiji i publicistici. Knjiga je podije-
ljena u dva dijela kojima prethodi Pred-
govor samog autora. U njemu se ističe i 
nakana knjige: »Ovim radom želim pri-
kazati obnoviteljsko djelovanje redov-
ničke zajednice (Družbe Isusove) u al-
banskom i hrvatskom narodu na Kosovu 
od 1888. godine, kada je utemeljena i 
isusovcima povjerena Albanska leteća 
misija, do 1912„ kada su isusovci otišli iz 
svojega gostinjca u Skoplju.« Na kraju 
Predgovora dodana je još i ovo: »Ovaj 
moj rad ujedno je i izričaj želje i molitve 
da Družba Isusova obnovi svoje djelova-
nje u potpuno poniženom albanskom 
narodu.« 
Prvi dio knjige nosi naslov: Družba 
Isusova i katolička obnova na Kosovu. 
Ovdje su opisane prilike na Kosovu od 
polovine XIX. st. do 1912. godine. Isuso-
vački misionari posjetili su više puta sve 
župe Skopske nadbiskupije i opisali sta-
novništvo, socijalno i vjersko stanje u 
Đakovici, Janjevu, Letnici, Peći, Prizre-
nu, Skoplju, Ferizaju-Uroševcu i Zjumu 
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